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ABSTRAK 
 
NADA NABILA NASTITY. 2012. 8323087640. Dampak Penghapusan PSAK 
35 pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi (Studi Kasus pada PT. Telkom). 
Program studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak dari 
penghapusan PSAK 35 pada PT. Telkom. Penelitian ini dilakukan terhadap 
dua sampel laporan keuangan PT. Telkom periode efektif sebelum 
dihapusnya PSAK 35 dan setelah efektif tidak lagi menggunakan PSAK 35 
yaitu tahun 2009 dan 2011. Data-data yang berhasil dikumpulkan melalui 
studi pustaka, observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh kesimpulan memadai 
atas penelitian yang telah dilakukan. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa ada beberapa dampak-
dampak yang timbul atas pendapatan interkoneksi akibat penghapusan. 
Perusahaan telah melakukan penyesuaian baru dan tidak ada perubahan 
terlalu signifikan akibat penghapusan ini. 
 
Kata kunci: Pengakuan Pendapatan, PSAK 35  
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ABSTRACT 
 
NADA NABILA NASTITY. 2012. 8323087640. Dampak Penghapusan PSAK 
35 pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi (Studi Kasus pada PT. Telkom). 
Program studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 This paper has a purpose to know about PSAK 35 deletion impacts on 
PT. Telkom. The research was conducted on two samples of the financial 
statements PT. Telkom’s effective period before and after the deletion of 
PSAK 35, namely in 2009 and 2011. The data which have been collected 
through literature study, observations and interviews then analyzed using 
descriptive methods to obtain adequate conclusions of the research. 
 And the result can be seen that there are some impacts for 
interconnection revenue due to the deletion. The company has made a new 
adjustment and there are no significant changes from the result of this 
deletion. 
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